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 Даний покажчик продовжує серію 
«Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ», яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету в 
2004 році, і адресований студентам,  
аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек. 
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Найдиш 
Володимир  Михайлович 
(07.06.1940 - 17.09.2007) 
 
Заслужений діяч науки і 




«Нарисна геометрія та 
інженерна  графіка» 
ТДАТА, віце-президент 
Української Асоціації з 
прикладної геометрії, 
засновник Меліто– 




        Народився Володимир Михайлович 7 червня 1940 
року в селі Авдіївка Авдіївського району Донецької 
області.  
        У 1957 році з золотою медаллю закінчив Йовсузьку 
середню школу (Луганська обл.), а у 1962 році - з 
відзнакою Мелітопольський інститут механізації 
сільського господарства (МІМСГ, нині - ТДАТУ) за 
спеціальністю «механізація процесів 
сільгоспвиробництва», де здобув кваліфікацію інженера-
механіка. 
        В цьому ж році Володимир Михайлович і розпочав 
свій трудовий шлях асистентом кафедри нарисної 
геометрії і машинобудівного креслення МІМСГу.             
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        У вересні 1964 р. вступив до аспірантури (був 
першим аспірантом на кафедрі), де навчався під 
керівництвом проф. Юдицького М. М. Після успішного 
закінчення аспірантури у 1967р., залишився працювати на 
кафедрі в якості старшого викладача.  
      Працюючи над дисертаційною темою Володимир 
Михайлович одночасно брав участь у методичній роботі 
кафедри і в навчальному процесі: читав лекції, проводив 
заняття та консультації.  
         В 1969 році, у спецраді Грузинського політехнічного 
інституту, Володимир Михайлович захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Исследование и 
разработка новых способов построения 
аксонометрических чертежей многомерных объектов» і 
отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. 
        Вчене звання доцента йому було присвоєно в 1972 
році. 
        З 1970р. по 1975р. В. М. Найдиш виконував 
обов’язки заступника декана факультету заочного 
навчання інституту. У 1973р. пройшов навчання на 
факультеті підвищення кваліфікації Московського 
авіаційного інституту (МАІ) за спеціальністю «Нарисна 
геометрія та інженерна графіка». 
     У 1977 році він очолив кафедру нарисної геометрії 
та інженерної графіки (нині кафедра прикладної геометрії 
ім. академіка В. М. Найдиша), а в 1978 році для того щоб 
мати можливість присвячувати більше часу роботі над 
докторською дисертацією, перейшов на посаду старшого 
наукового співробітника цієї ж кафедри.  
    Та в 1980 році Володимир Михайлович знову 
очолив кафедру.  
     В 1983 році відбувся захист докторської дисертації 
на тему « Методы и алгоритмы формирования 
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поверхностей и обводов  по заданным дифференциально-
геометрическим условиям» за спеціальністю 05.01.01 – 
«Нарисна геометрія та інженерна графіка» в МАІ. 
     Вчене звання професора отримав в 1985 році, а у 
1994 році обраний академіком Академії інженерних наук 
України. 
     З 1994р. по 2000 р. - перший проректор, проректор 
з наукової роботи ТДАТА. 
     У 2000 році знову очолив кафедру нарисної 
геометрії та інженерної графіки. Під керівництвом 
Володимира Михайловича кафедра займала провідне 
місце серед кафедр університету по організації 
навчально-методичної та наукової роботи. 
         Найдиш В. М. був віце-президентом «Українська 
асоціація з прикладної геометрії», здійснював 
керівництво науковою роботою ТДАТА та розробкою 
перспективних напрямів її розвитку, був науковим 
керівником державної програми «Моделювання процесів 
та явищ в АПК». 
        Під керівництвом Володимира Михайловича була 
сформована Мелітопольська наукова школа прикладної 
геометрії, ним запропоновано та розвинуто новий 
напрямок в прикладній геометрії кривих ліній та 
поверхонь – варіативне дискретне геометричне 
моделювання. На цій основі отримуються нові, більш 
досконалі проектні рішення реальних виробничих 
проблем моделювання. 
        Особисті дослідження В. М. Найдиша явилися 
початковим моментом в формуванні наукових напрямків 
його учнів - докторів наук: Балюби І. Г., Верещаги В. М., 
Найдиша А. В. 
        Академік В. М. Найдиш вів активну громадську та 
науково-організаційну роботу. Він був членом 
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докторської спеціалізованої вченої ради при Київському 
національному технічному університеті будівництва та 
архітектури (КНУБА). На протязі багатьох років він брав 
участь у роботі редколегії республіканської збірки 
«Прикладна геометрія та інженерна графіка». 
        Працюючи на посаді першого проректора ТДАТА, 
Найдиш В. М. став ініціатором видання фахової наукової 
збірки «Праці Таврійської агротехнічної академії». У 1997 
р. вийшов перший том четвертого випуску  цієї збірки – 
«Прикладна геометрія та інженерна графіка». Під його 
керівництвом і безпосередньою участю було видано 36 
томів цього випуску, де були опубліковані результати 
досліджень з прикладної геометрії не тільки науковців 
ТДАТА, а й провідних вчених України та країн СНД. 
        В. М. Найдиш – засновник (1994 р.) і безпосередній 
організатор проведення щорічної Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні проблеми 
геометричного моделювання» (м. Мелітополь), на якій 
щоразу було представлено близько 160 доповідей. 
         Багаторічна плідна наукова-організаційна праця В. 
М. Найдиша, наявність власної наукової школи та 
наукового напрямку були визнані не тільки в Україні. Цей 
факт, а також наявність фахової збірки Мелітопольської 
школи, щорічні наукові конференції школи, дали 
підґрунтя для того, що наказом ВАК України № 119 від 
19.03.02 на базі Мелітопольської школи прикладної 
геометрії затверджено спеціалізовану вчену раду 
К18.819.02 по захисту кандидатських дисертацій зі 
спеціальності 05.01.01 – «Прикладна геометрія та 
інженерна графіка», в складі якої 8 членів - представники 
школи, голова ради – Найдиш В. М. У лютому 2007 р. 
ВАК України, враховуючи результативну роботу 
спецради по підготовці науково-педагогічних кадрів, 
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прийняв рішення про підвищення її статусу  до 
докторського. 
        У 2003 р., враховуючи сучасні тенденції розвитку 
науки, виробництва та відповідні вимоги до освіти 
майбутніх фахівців аграрно-промислового комплексу, 
Найдиш В. М. приймає рішення про відкриття на базі 
кафедри (разом з кафедрою прикладної математики та 
обчислювальної техніки), нової для вузів АПК, 
спеціальності – «Інформаційні технології проектування», 
а кафедра приймає нову назву - кафедра прикладної 
геометрії і інформаційних технологій проектування, та 
стає випусковою. У 2004 р. був проведений перший набір 
на цю спеціальність. 
        У 2006 р. для потреб нової спеціальності 
Володимиром Михайловичем був заснований новий 
випуск збірки «Праці Таврійської агротехнічної академії» 
– Випуск 5. “Інформаційні технології в прикладній 
геометрії”. 
     Найдиш В. М. є автором вагомих наукових 
розробок, впроваджених в виробництво у вигляді методик 
проектування лемішно-відвальних поверхонь, впускних 
каналів дизельних двигунів; ряду розробок з 
проектування поверхонь в авіа та  автомобілебудуванні та 
ін. 
      Під його керівництвом захищено 3 докторських та 
10 кандидатських дисертацій, автор та співавтор понад 
200 наукових публікацій, посібників, монографій. 
     За багаторічну напружену науково-педагогічну  
працю Володимира Михайловича в 1986 році було  
відзначено орденом Дружби народів; медаллю Відмінник 
народної освіти УРСР; Почесною грамотою Верховної 
Ради України (2007 р.); неодноразово нагороджений 
Почесними грамотами Міністерства АПК і Запорізької 
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облради. У 1999 році йому присвоєно звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». Як видатний 
діяч сучасної України він увійшов до біографічного 
довідника «Хто є хто в Україні», як знакова особистість 
регіону – до біографічного збірнику «Кто есть кто на 
Мелитопольщине». 
        Характеристика особистості В. М. Найдиша була б 
неповною, якщо не згадати його захоплення спортом, 
шахами, музикою, піснею, поезією. 
     17 вересня 2007 р. професора, академіка 
інженерних  
наук України, завідуючого кафедрою «Нарисна геометрія 
та інженерна графіка» ТДАТА, засновника і керівника 
Мелітопольської наукової школи прикладної геометрії 
Найдиша В. М. не стало. Рішенням Вченої ради 
університету кафедрі було присвоєно його ім’я.  
     Після смерті Володимира Михайловича наукову 
школу прикладної геометрії очолив його син – доктор 
технічних наук, професор Андрій Найдиш.  
 
 
В червні 2008 року в 
Мелітополі на будинку, в 







    Даний  бібліографічний  покажчик презентує науковий 
доробок В. М. Найдиша за роки його науково-
педагогічної діяльності (1967 -2007) та присвячується 75-
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річчю з дня народження. У покажчику представлені 
підручники, статті з наукових фахових видань та 
періодики. 
    Документи  представлені  мовою оригіналів. Покажчик  
має суцільну нумерацію матеріалів. Розташування 
матеріалу хронологічне, в середині року за алфавітом назв 
та авторів. Видання, які не переглянуті «de visu» відмічені 
астеріксом (*). 
    При підготовці видання були використанні  традиційні 
каталоги та картотеки, електронний каталог, фонди 
наукової бібліотеки ТДАТУ, інтернет-ресурси, документи 
і фотографії надані з архіву університету та сімейного 
архіву Найдиша А. В. 
         Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно до 
сучасних правил бібліографічного опису. Бібліографічний 
опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». Скорочення при складанні бібліографічного 
опису здійснюється відповідно вимогам ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила» та 
ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила». 
     Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету в 2004 
році, і адресований студентам, аспірантам, науковцям, 
працівникам бібліотек, усім тим, хто цікавиться науковою 
діяльністю В. М. Найдиша. 
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производства. - С. 30-34. 
 
11. *Найдыш В. М. Определение уравнения 
проекцирования по заданному 
аксонометрическому базису / В. М. Найдыш // 
Вопросы механизации сельского хозяйства / 




12. *Найдыш В. М. Особенности применения 
номограмм к анализу некоторых процессов 
сельскохозяйственного производства / В. М. 
Найдыш // Научные труды УСХА / УСХА. - 
К., 1971. - Вып. 69: Совершенствование 
почвообрабатывающих машин применительно 
к условиям юго-востока. - С. 63-70. 
 
13. *Найдыш В. М. Применение номограмм из 
выровненных точек для расчета стальных 
электродвигателей / В. М. Найдыш, Н. И. 
Верескун // Научные труды УСХА / УСХА. - 
К., 1971. - Вып. 48: Применение 
электронагрева в сельскохозяйственном 
производстве. - С. 47-50. 
 
- 1972 - 
14. *Найдыш В. М. Решение позиционных задач 
на полном аксонометрическом чертеже с 
уменьшенными проекциями / В. М. Найдыш 
// Труды Моск. авиац. ин-т / МАИ. – М., 1972. 
– Т. 9, вып. 243. – С. 125-127. 
 
- 1973 - 
15. Соловьев И. И. Определение оптимальных 
параметров упругих элементов ячеек кассет 
автомата укладки бутылок в ящики / И. И. 
Соловьев, В. М. Найдыш // Научные труды 
УСХА / УСХА. - К., 1973. - Вып. 95: 
Исследования работы металлорежущих 
станков ремонтных предприятий на 
технологическую надежность. - С. 93-104. 
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16. Верескун Н. И. Определение размеров 
нагревательного устройства пола / Н. И. 
Верескун, В. М. Найдыш // Механизация и 
электрификация соц. сельск. хоз-ва. – 1973. - 
№ 3. – С. 42. 
 
 - 1974 - 
17. *Найдыш В. М. Определение вероятности 
встречи лиц в задаче о встрече / В. М. 
Найдыш, В. И. Мирошниченко // Научные 
труды УСХА / УСХА. - К., 1974. - Вып. 129: 
Аналитические и графические методы 
рационального конструирования поверхности 
рабочих органов почвообрабатывающих 
машин. - С. 97-100. 
 
18. *Топчий Б. П. Опыт воспитателной работы со 
студентами на заочном факултете / Б. П. 
Топчий, В. М. Найдыш, М. И. Конопельцев // 
Труды ВСХИЗО. – М., 1974. – Вып. 78. – С. 
133-135. 
 
- 1975 - 
19. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей мгновенным преобразованием 
образующей при заданной направляющей / В. 
М. Найдыш // Научные труды УСХА / УСХА. 
- К., 1975. - Вып. 165: Аналитические и 
графические методы рационального 
конструирования поверхности рабочих 




20. *Котов И. И. О приближенных аффинных 
преобразованиях / И. И. Котов, В. М. Найдыш 
// Научные труды УСХА / УСХА. - К., 1975. - 
Вып. 165: Аналитические и графические 
методы рационального конструирования 
поверхности рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. - С. 19-26. 
 
- 1976 - 
21. *Найдыш В. М. О конструктивном задании 
приближенных преобразований / В. М. 
Найдыш // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : тезисы докл. Респ. конф. 
(Киев, ноябрь 1976 г.). – К., 1976. – С. 55-56. 
 
 - 1977 - 
22. *Найдыш В. М. Задание линейчатых 
многообразий трехмерного пространства с 
помощью специальных соответствий / В. М. 
Найдыш, И. Г. Балюба // Научные труды 
УСХА / УСХА. - К., 1977. - Вып. 192: 
Совершенствование процессов и рабочих 
органов сельскохозяйственных машин. - С. 48-
50. 
 
23. *Найдыш В. М. Об изометричных 
направлениях аффинного преобразования / В. 
М. Найдыш // Прикладная геометрия и 
машинное проектирование : тематич. сб. науч. 





- 1978 - 
24. *Найдыш В. М. Конструирование линейчатых 
поверхностей перенисением в пространство 
параметров / В. М. Найдыш, И. Г. Балюба // 
Прикладная геометрия и инженерная графика : 
реф. информ. о науч.-исслед. работах в вузах 
УССР. – К., 1978. – Вып. 2. – С. 27-28. 
 
25. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей по заданным дифференциально-
геометрическим условиям / В. М.  Найдыш // 
Геометрия САПР и автоматизированные 
системы производства деталей и узлов машин 
: тез. докл. конф. (Орёл, 14-16 ноября 1978). – 
М., 1978. – Ч. 1. – С. 105-108. 
 
26. Юдицкий М. М. Разработка кремоновых и 
рациональных преобразований плоскости и 3-
пространства применительно к 
конструированию обводов кривых и 
поверхностей / М. М. Юдицкий, В. М. 
Найдыш, Б. Н. Нурмаханов // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
межведомств. науч.-техн. сб. / КИСИ. – К., 
1978. - Вып. 26. – С. 32-33. 
 
- 1979 - 
27. *Найдыш В. М. Дифференциальные 
характеристики линейчатой поверхности, 
заданной линией пространства параметров / В. 
М. Найдыш, И. Г. Балюба // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
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межведомств. науч.-техн. сб. / КИСИ. - К. : 
Будивэльнык, 1979. - Вып. 27. - С. 91-93. 
 
28. Найдыш В. М. Задание замкнутого обвода из 
дуг окружностей / В. М. Найдыш, И. Г. 
Балюба // Прикладная геометрия и инженерная 
графика : респ. межведомств. науч.-техн. сб. / 
КИСИ. - К., 1979. - Вып. 28. - С. 32. 
 
29. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей по множеству линий её каркаса 
с помощью нормаль-отображений / В. М. 
Найдыш // Автоматизация технологической 
подготовки производства на базе систем 
автоматизации и проектирования : межвуз. сб. 
науч. тр / Омский политех. ин-т. – Омск, 1979. 
- С. 34-37. 
 
30. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей  с помощью нормаль-
отображений / В. М. Найдыш // 
Начертательная геометрия и черчение : 
межвуз. сб. / КазПТИ.  – Алма-Ата, 1979. - С. 
69-73. 
 
31. Номограмма для определения зазоров и углов 
искажения стандартных уголков в 
металлоконструциях / Г. К. Горобец, А. И. 
Руденко, В. М. Найдыш, Я. П. Васильковский 
// Научные труды УСХА / УСХА. - К., 1979. - 
Вып. 227: Организация и технология ремонта 
сельскохозяйственных машин. - С. 71-73. 
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32. *Найдыш В. М. Отображения поверхностей, 
учитывающие их дифференциально-
геометрические характеристики / В. М. 
Найдыш // Начертательная геометрия и 
черчение : межвуз. сб. / КазПТИ. – Алма-Ата, 
1979. - С. 66-69. 
 
33. *Кушнарёв А. С. Проектирование 
рыхлительных органов культиваторов / А. С. 
Кушнарёв. А. В. Бауков, В. М. Найдыш; 
УСХА. – К., 1979. – 19 с. 
 
34. *Найдыш В. М. Развёртывающиеся 
линейчатые поверхности, заданные линией 
пространства параметров / В. М. Найдыш, И. 
Г. Балюба // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : респ. межведомств. 
науч.-техн. сб. / КИСИ. - К., 1979. - Вып. 27. - 
С. 89-90. 
 
35. Найдыш В. М. Специальные виды проекций / 
В. М. Найдыш // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : респ. межведомств. 
науч.-техн. сб. / КИСИ. - К., 1979. - Вып. 28. - 
С. 125-126. 
 
- 1980 - 
36. Найдыш В. М. Интерполирование 
логарифмическими функциями / В. М. 
Найдыш, В. М. Верещага // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
межведомств. науч.-техн. сб. / КИСИ. - К. : 
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Будивэльнык, 1980. - Вып. 29. - С. 116-117. 
 
37. *Найдыш В. М. Использование нормаль-
отображений в САПР поверхностей / В. М. 
Найдыш // Повышение эффективности 
производства в машиностроении на основе 
применения технологического оборудования с 
ЧПУ : сб. тезис. докл. - К., 1980. – С. 34-36. 
 
- 1981 - 
38. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей и обводов при помощи нормаль-
отображений / В. М. Найдыш // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1981. – Вып. 32. – С. 52-54. 
 
39. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей, проходящих через их 
специальные линии / В. М. Найдыш // 
Известия ВУЗов. Авиационная техника : 
научно-технический журнал. – Казань, 1981. - 
№ 2. – С. 88-90. 
 
40. *Найдыш В. М. Решение дифференциальных 
уравнений при помощи деформации поля 
направлений / В. М. Найдыш // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1981. – Вып. 31. – С. 63-64. 
 
- 1982 - 








поверхностей из многопараметрических 
множеств линий и поверхностей / В. М. 
Найдыш // Совершенствование организации и 
технологии ремонта сельскохозяйственных 
машин : сборник научных трудов / УСХА. - К., 
1982. - С. 141-144. 
 
42. Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей обводов из отсеков 
интегральных поверхностей / В. М. Найдыш // 
Совершенствование организации и технологии 
ремонта сельскохозяйственных машин : 
сборник научных трудов / УСХА. - К., 1982. - 
С. 135-137. 
 
43. *Найдыш В. М. О поверхностях Кунса с 
заданным оснащеним / В. М. Найдыш // 
Прикладная геометрия и инженерная графика : 
респ. межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1982. – Вып. 34. – С. 103-104. 
 
44. *Найдыш В. М. Обобщенные поверхности 
Кунса / В. М. Найдыш // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1982. – Вып. 33. – С. 19-20. 
 
1983 
45. *Найдыш В. М. Интерполирование 
выпуклыми на заданном отрезке полиномами / 
В. М. Найдыш // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : респ. межведомств. 
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науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 1983. – Вып. 35. – 
С. 54-55. 
 
46. *Бурченко П. Н. К вопросу изыскания новых 
методов проектирования развёртывающих 
лемешно-отвальних поверхностей / П. Н. 
Бурченко, В. М. Найдыш // Науч.–техн. бюл. / 
ВИМ. – М., 1983. - Вып. 55. – С. 13-17. 
 
47. *Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей по заданным начальным 
условиям из множеств линий и поверхностей / 
В. М. Найдыш // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : респ. межведомств. 
науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 1983. – Вып. 36. – 
С. 30-30. 
 
48. *Найдыш В. М. Конструирование 
развёртывающихся поверхностей по заданным 
условиям / В. М. Найдыш // Геометрическое 
моделирование и графика в системах 
автоматизированного проектирования : 
тематич. сб. науч. трудов / МАИ. – М., 1983. – 
С. 69-72. 
 
49 *Тищенко С. С. Методика построения 
лемешно-отвальной поверхности винтового 
корпуса / С. С. Тищенко, П. Н. Бурченко, В. М. 
Найдыш // Механико-технологические 
основы защиты почв от эрозии : сборник 




50. Найдыш В. М. Методы и алгоритмы 
формирования поверхностей и обводов  по 
заданным дифференциально-геометрическим 
условиям: автореф. дис. … д-ра техн. наук / В. 
М. Найдыш; Моск. авиац. ин-т. – М., 1983. – 
С. 32. 
 
51.  Проектирование развёртывающихся лемешно-
отвальных поверхностей / В. М. Найдыш и 
др. // Тракторы и сельхозмашины. – 1983. - № 
11.- С. 12-13. 
 
52. Найдыш В. М. Формирование каналовых 
поверхностей ДВС / В. М. Найдыш // 
Совершенствование органов и технологии 
ремонта сельскохозяйственных машин : 
сборник научных трудов / УСХА. - К., 1983. - 
С. 32-34. 
 
- 1984 - 
53. *Найдыш В. М. Аналитическое описание 
дискретно заданных кривых / В. М. Найдыш 
// Современные вопросы физики и приложения 
: тезисы докладов и сообщений Всесоюз. конф. 
(Москва,15-17 апреля 1984 г.). – М., 1987. – С. 
69. 
 
54. *Найдыш В. М. Дифференциально-
параметрический метод формирования 
поверхностей рабочих органов сельхозмашин / 
В. М. Найдыш // Мех. технология с.-х. пр-ва. 
– М., 1984. – с. 48-50. 
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55. *Найдыш В. М. Некоторые вопросы 
построения ортогональных сеток полиномов / 
В. М. Найдыш, Ю. В. Сластин, А. Ф. 
Рябоштан // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : респ. межведомств. 
науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 1984. – Вып. 38. – 
С. 99-100. 
 
56. *Найдыш В. М. Формирование выпуклых 
параболических обводов / В. М. Найдыш // 
Прикладная геометрия и инженерная графика : 
респ. межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1984. – Вып. 37. – С. 35-37. 
 
- 1985 - 
57. *Найдыш В. М. Использование мгновенных 
преобразований для конструирования 
поверхностей и обводов / В. М. Найдыш // 
Прикладная геометрия и инженерная графика : 
респ. межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1985. – Вып. 39. – С. 18-20. 
 
- 1986 - 
58. Найдыш В. М. Конструирование 
поверхностей, заданных сетью специальных 
линий / В. М. Найдыш // Прикладная 
геометрия и инженерная графика : респ. 
межведомств. науч.-тех. сб. / КИСИ. – К., 
1986. – Вып. 42. – С. 7-9. 
 
59. Конструирование развертывающихся 
лемешно-отвальных поверхностей / В. М. 
24 
 
Найдыш [и др.] // Совершенствование 
процессов и рабочих органов 
сельскохозяйственных машин : сборник 
научных трудов / УСХА. - К., 1986. - С. 85-92. 
 
- 1987 - 
60. Найдыш. В. М. Конструирование 
поверхностей по дифференциально-
геометрическим условиям / В. М. Найдыш // 
Сборник научно-методических статей по 
начертательной геометрии и инженерной 
графике. – М.: Высш. шк., 1987. – Вып. 14: 
Начертательная геометрия поверхностей. – С. 
33-44. 
 
- 1988 - 
61. *Обоснование параметров и разработка 
машины для насыпки 
противоэрозионных валов на склонах / Н. Н. 
Нагорный, В. М. Найдыш, Н. С. Левчук, А. И. 
Караев // Земледельческая механика и 
программирование урожаев / МИМСХ. – 
Мелитополь, 1988. – С. 91-99. 
 
62. *Найдыш В. М. Формирование поверхностей, 
инцидентных заданным полосам / В. М. 
Найдыш // Прикладная геометрия и 
инженерная графика : респ. межведомств. 






- 1989 - 
63. *Найдыш В. М. Геометрическое 
моделирование поверхностей рабочих органов 
плуга-метателя / В. М. Найдыш, Н. П. 
Нагорный, А. И. Караев // Всесоюз. науч.-техн. 
конф. по современным проблемам 
земледельческой механики : тезисы докладов 
науч.-техн. конф. (Мелитополь, 20-22 июня 
1989 г.) / ТГАТА. - Мелитополь, 1989. - С. 50-
51. 
 
64. *Найдыш В. М. Дискретная интерполяция 
табличних функций / В. М. Найдыш // 
Прикладная геометрия и инженерная гафика : 
респ. межведомств. науч.-техн. сб. / КИСИ. – 
К., 1989. – Вып. 48. – С. 19-21. 
 
65. *Найдыш В. М. Из опыта использования 
микроЭВМ в учебном процессе / В. М. 
Найдыш, А. В. Ивженко, В. М. Верещага // 
Сб. науч. метод. статей по начертательной 
геометрии и инженерной графике. – М., 1989. - 
Вып. № 15. – С. 53-57. 
 
66. *Особенности изучения темы «Проецирование 
прямых» в курсе начертательной геометрии с 
использованием микро ЭВМ / В. М. Найдыш, 
В. М. Верещага, Л. И. Вакал // Метод. вопросы 
разработки программного обеспечения курса 
начертательной геометрии и инженерной 
графики на базе микро ЭВМ / МИМСХ. – 
Мелитополь, 1989. – С. 44-48. 
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67. *Программное  обеспечение индивидуальной 
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